On the Niche of the Three Monks, Sengjie 僧伽, Baozhi 宝誌, Wanhui 萬迴 in Jiajiang 夾江 Thousand Buddha Cliff, Sichuan Province by 肥田 路美
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図１　千仏岩D区（部分。上段右から二つ目が第91号龕）
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図２　夾江千仏岩第91号三聖龕
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図３　大足北山仏湾第177号龕僧伽像
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図４　故宮博物院白石僧伽像
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図５　四川省綿陽北山院第11号龕
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図６　西域仏菩薩図像集（部分）
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